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本校馬振基教授、江安世教授榮獲科技菁英標竿獎項-「東元獎」
【2008.11.20秘書處】
「 財 團 法 人 東 元
科技文教基金會」為
提升科技創新風氣，
並 促 進 人 文 生 活 調
適，獎勵在國內對科
技與人文發展有特殊
貢獻之傑出人才，以
創造前瞻且具有人文
關懷之進步社會，設
置「東元獎」；該基金會於本年11月8日舉行隆重頒獎典
禮，本校計有化工系馬振基教授(機械/材料/能源類)及生技
所江安世教授(化工/生物/醫工類)等二位教授獲此殊榮，並
由蕭萬長副總統親自頒獎。
化工系馬振基教授，係因長期致力於材料/能源科技之研
究及產業應用，獲得國內外多項大獎肯定，並運用奈米科
技開發出新的複合碳材，應用於能源產業，對產業發展貢
獻巨大，因此獲得評審青睞。馬教授自1984年返國任教以
來，積極投入教學研究、諮詢顧問與產業服務，不僅致力
於學術研究以提昇研發水準，同時兼顧持續創新發明，保
護智慧財產權，所獲得之國內外專利約七十餘件，多項研
發成果與發明已移轉至中科院、工研院及國內之產業界。
另外，亦積極投入科技服務與教育推廣工作，協助國科會
推展“研究成果之智權保護”、協助教育部推動“創造力
教育計畫”、曾擔任經濟部“創意生活產業”技術委員會
之共同召集人、經濟部科技顧問室及技術處顧問、國際工
程師學會中華民國總會理事及常務理事多年⋯等，對我國
創新科技及創造力教育之規劃、產業科技政策之諮詢、推
動技術升級及智財權維護，不遺餘力。另外，值得一提的
是，馬教授最近可謂「獎不斷」，除榮獲東元獎外，亦獲
得本校傑出產學合作獎、經濟部大學產業經濟貢獻獎「產
業深耕個人獎」，而其所領導「清華風光綠能研究團隊」
產學合作成果，更在2008 JEC ASIA國際複材展中大放光
芒，榮獲「能源應用類/創新成果獎」，為國爭光。
生技所江安世教授，則因長期投入神經學研究，以創
新方法做出突破性貢獻，領先國際，所創設的生物組織澄
清技術及腦神經研究方法，應用性極廣，在生物影像產業
發展極具潛力，而獲得評審肯定。江教授於1997年在清
華大學升任教授時，正值全球熱衷於各物種的基因體定
序工作，當時江教授已預見：在基因體定序完成後，緊接
著便是去了解所有基因的功能。江教授首先證實昆蟲如同
人類一般利用相同的基因產物來進行學習與記憶，發表於
PNAS (2002)及Current Biology (2005)，這些發現加速
了對大腦運作基本機制的理解。另外為了清楚地看到果蠅
腦中的神經細胞，亦投入五年的時間，研發出一種試劑－
FocusClear�，能讓生物組織完全透明，利用FocusClear
�與共軛焦顯微鏡技術，江教授獲得了果蠅腦的高解析度
（細胞及分子層次）3D神經網路影像，並建立了全世界
第一個嗅覺神經網路圖譜，首次描繪出嗅覺信號在大腦中
的傳送路徑與型式。這項研究成果發表於2007年的Cel l
（SCI影響係數29分）期刊中，受到國內外科學家的矚目
與肯定。另外，藉由這些高解析神經影像，他也發現了果
蠅儲存長期記憶的可能腦區，並於同年發表論文於神經科
學領域的頂尖期刊Nature Neuroscience（SCI影響係數15
分）。
由江安世教授的獲獎感言：「得到東元獎，所增加的責
任感遠大於興奮，無論從資金或頂尖人才數量來看，台灣
一向只能以小搏大，我希望自己能成為本土科學家的成功
案例，讓後輩對科學心生嚮往，也希望未來能培養出十個
比我更好的學生，以絕佳創意走出能跟先進國家一較長短
的道路。」，可以感受到深刻的使命感與期許。我們亦相
信二位獲獎教授的努力與成功經驗，定能為後生晚輩及同
儕們，帶來很好示範與鼓舞。
【2008.11.20秘書處】
近年，本校對於促
進兩岸學術交流，一
直是不餘遺力，除了
邀請大陸知名學者來
台講學及赴大陸名校
進行訪問研討外，也
極力推動兩岸學生相
互的交流。尤其，為
能促進兩岸清華學術
的深度交流，兩岸清
華協議輪流主辦奈米科技研討會，期能透過會議研討，達
成學術交流目的，並從而建立實質合作關係。
基於上述理由，本校於去年8月6-7日由奈材中心籌辦
「第一屆(2007年)兩岸清華大學奈米科技學術研討會」，
計邀請北京清華23位教授參與學術研討與交流活動。兩
天的會議中，除建立起雙方的良好互動關係外，也開啟
了兩岸學術交流的另一里程碑。本年為延續雙方的良好互
動關係，並尋求更多的實質合作機會，則由葉銘泉副校長
領隊，於10月27-28日率領材料系、物理系、化工系、電
機系、電子所、動機系、分生所、分醫所、醫環系、奈微
所、工科系、奈材中心等24位教授／研究員，一同前往北
京清華，參加第二屆兩岸清華大學奈米科技學術研討會。
此次學術研討會的開幕式，是由北京清華范守善院士所
主持，並分別邀請該校陳旭副校長及本校葉銘泉副校長致
詞，在簡單隆重的開幕式後，隨即展開為期兩天的密集研
討會。此次會議討論的主題，含括：電子、物理、化學、
生醫⋯等領域在奈米相關議題上的研究，其中，朱靜教授
討論了物質在奈米尺寸下的物理特性、葉銘泉教授發表以
奈米碳管強化並改變PDMS基材的特性、吳泰伯教授探討
奈米Pt顆粒對TiO2薄膜電阻特性的影響、薑開利教授發表
奈米碳管的合成與相關的應用、周立人教授發表以新穎的
方式合成了Au-Ga2O3豆莢式奈米管、戴念華教授則提出
了奈米碳管在生醫及顯示器上的應用、潘偉教授論及以電
紡絲法製備而成的奈米纖維的特性⋯等，會中討論相當熱
烈，常常欲罷不能，甚至有數個場次是受限於時間壓力，
才被迫終止。另在中場休息時間，教授們亦充分把握時
間，群聚交換心得。鑑於兩屆交流的經驗，雙方已有相當
的熟悉度與默契，可謂成果豐碩。
兩天的會議，最後在北京清華范院士與本校奈材中心吳
泰伯主任共同期許下，畫上圓滿句點。雙方除期許明年(第
三屆)研討會，將有更多人員的參與，同時亦希望兩岸清華
的交流，不只侷限在學術心得交換而已，而是能將交流心
得落實在彼此的研究上，並在第三屆研討會時，同步展現
豐碩的研究成果。
江國興教授出生於
香港，1 9 9 5年在香
港理工大學應用數學
系畢業，並於1 9 9 7
年在香港大學物理系
獲得碩士學位。在
大學時期，江教授已
熱衷於天文學，是香
港活躍的業餘天文愛
好者。由於對天文學
充滿熱誠，於是在1997年到英國牛津大學攻讀博士學位，
主力研究X光雙星系統，並於2000年取得天文物理博士。
隨後江教授加入哈佛大學作博士後研究，使用當年剛投入
服務的Chandra X光望遠鏡對黑洞和河外星系作深入的研
究。2005年以後，江教授轉到麻省理工學院，其研究領域
拓展至球狀星團內的X光源。過去10年，江教授發表近50
篇SCI文章，近800次引文。
2007年夏天，江教授決定到台灣任教；由於清華天文
所擁有與江教授的相關研究領域，遂以清華作為唯一的選
擇。到清華後，江教授成立緻密天體研究室，以球狀星
團和河外星系作為主軸，積極拓展多波段的高解像度觀
測。2008年1月更成為全球第一人發現來自超新星爆炸的
X光爆，證實四十年前的理論，成果發表在Nature上。近
期江教授積極參與清華和巴黎天文台合作研發的超快測
光儀，完成後可放置在智利的8米極大望遠鏡 (Very Large 
Telescope) ， 供全世界的天文學家研究天體的光度變化。
國立清華大學第11屆新進人員研究獎得獎人簡介─天文所  江國興副教授
2008年兩岸清華奈米科技學術研討會
    本校資工系許健平教授因在行動計算及平行處理的卓越貢獻，
獲當選為2009年IEEE Fellow，非常值得慶賀。 IEEE是全世界最
大的國際學術組織，在電力、電子、資訊等領域，具有強大影響
力，而IEEE Fellow則是該組織授予會員的最高學術榮譽。本校教
師學術表現傑出，連年均有教師獲此殊榮，至目前為止，本校教
師榮膺IEEE Fellow者，累計已高達14位。
賀 資工系許健平教授榮獲美國IEEE Fellow
國立清華大學第11屆新進人員研究獎得獎人簡介─資工系  楊舜仁助理教授
本人主要從事行動
通訊網路上的理論研
究與實際系統建造，
成果涵蓋了五個行動
通訊網路的重要課
題：（1）核心網路
（Core  Ne two rk）
上之使用者行動管
理機制；（2）手機
（Mobile Station或User Equipment）端之電源節約機制；
（3）無線電擷取網路（Radio Access Network）上之無
線電資源管理機制；（4）行動通訊網路之服務品質保證機
制；（5）行動通訊網路通訊協定、系統、工具與應用服務
之開發。本人在2004年2月取得國立交通大學資訊工程學
系博士學位後，於同年8月加入本校資訊工程學系暨通訊
工程研究所，擔任助理教授一職，除從事行動通訊網路較
為理論的探討，並設計與實作出多個行動通訊網路之通訊
協定、系統、工具與應用服務（部分成果曾於2007年在台
灣舉行的WiMAX Forum中公開展示），理論與實務兼顧。
由於在行動通訊服務網路上的研究努力，本人於2006年受
邀擔任國際期刊International Journal of Sensor Networks
（ IJSNet）的客座主編（Guest Editor），並於2008年獲
頒潘文淵文教基金會考察研究獎助金，資助2008/07/01至
2008/08/31赴加拿大知名學府滑鐵盧大學兩個月之考察訪
問。
能夠獲得這個獎項的肯定，首先要感謝徐爵民院長以及
黃婷婷主任的推薦。時間過得很快，感覺自己好像還是學
生的角色，學校餐廳裡的商家還是經常以同學稱呼我。回
想四年前來到系上服務，很榮幸受到陳文村校長的賞識，
邀請我一起加入陳校長與陳志成教授的團隊，共同申請並
執行多項國科會計畫與電信國家型計畫，這對我這樣一
個年輕新手而言，雖然不無壓力，但同時也讓我有機會學
習如何將壓力轉換為動力，並在較短的時間內進入備戰狀
態，我想這是我較其他新進同仁幸運的地方。我也感謝系
上針對年輕教師所安排的mentor機制，讓我有機會獲得資
深同仁張正尚教授、許健平教授、李端興教授與黃能富教
授的關心與建議，讓我瞭解自己不足與可以加強的地方。
除此之外，系上多位資深教授也常給予我關心，不管是日
常生活或是教學研究方面，在此一併感謝他們。最後感謝
我的實驗室學生們信任我的能力，加入我的研究團隊，並
希望有更多志同道合的同學與我一起打拼。
本校服務性社團炬光服務社平日熱心服務、關懷扶持
弱勢團體、不遺餘力，服務績效受肯定，於97年11月9日
「新竹市97年青年志工嘉年華會」接受新竹市政府表揚。
炬光服務社為校爭光，榮獲新竹市97年優秀青年志工團體
獎；另林柏翰、林育平、鄭嘉蕙等3位同學同時獲選為優
秀青年志工獎，由新竹市長林政則親自頒獎表揚。獲選為
新竹市97年優秀青年志工有清華大學炬服社社長林柏翰等
66人，林市長讚許這群表現優異得獎的青年志工及團隊，
足堪成為青年人的楷模與典範。肯定青年志工長期對社會
的貢獻和優異的表現。
本校炬服社同學犧牲假期，運用週六、日及寒、暑假擔
任志工，定期為德蘭中心院童、西門國小身心障礙小朋友
們做課業輔導，寒暑假期間為北台灣肢障青少年辦理「炬
光營」。炬光社社長化工系10蘇資淵同學表示：「得獎對
於我們來說，是對服務工作的一個肯定，讓我們會更加努
力，也是對剛進社團的學弟妹的一種正面的鼓勵。」
炬光社有三項主要的服務工作，分別在竹東德蘭中心、
西門國小啟仁班以及暑假舉辦營隊炬光營。德蘭中心隸
屬天主教會，是一個提供寄宿的收養中心。周六是炬光社
同學前往服務的固定時間，蘇資淵表示，在德蘭中心的學
生，大多都來自破碎的家庭，從小就沒有得到父母親良
好、妥善的照顧和教養，行為舉止往往都比較偏差，希望
能過透過舉辦活動，讓他們能夠從中學習並得到樂趣，帶
給他們多一點的關懷和陪伴，輔導並幫助他們的人格朝正
向發展。
在西門國小的服務工作則是每個星期一下午，啟仁班的
同學主要是一些身心障礙的學生，而炬光社服務同學的工
作則是帶領他們做一些手工勞作，或是帶他們從事一些戶
外的遊戲或活動，陪伴這些需要付出更多時間心力和關懷
的特別的學生。
炬光營則是每年暑假傳統、例行的活動，參與營隊的對
大學炬光社專題報導 炬光服務社－熱心服務獲表揚
本校服務性社團基層文化服務社配合教育部辦理「帶動中小
學」、「教育優先區」計畫成效斐然，服務績效備受肯定，獲選
為全國大專校院辦理服務學習優秀社團，將於11月29日「97年度
全國大專校院學生社團服務學習研討暨成果觀摩會」接受表揚。
賀！本校基層文化服務社獲選為全國大專校院辦理服務學習優秀社團
象主要是以新竹以北
的身心障礙的社會人
士。透過在各身心障
礙機構廣布消息，以
及曾經參與過營隊的
學員們的介紹，而讓
更多有意願參與的身
心障礙者得知此消訊
息。舉辦日期為配合
學員的工作需要，
主要都選擇在周末假日，學員人數約略為二十人左右，服
務人員則為更多。並舉行營前訓練，請諮商中心老師指導
一些照顧身心障礙人是該注意的事項及技巧，學習如何處
理突發狀況和意外。而營隊的主題也會配合學員的年齡層
的喜好而調整，希望可以陪伴他們度過短短幾天的快樂時
光。
過去有兩年參加炬光社服務經驗的蘇資淵談到：「從帶
營隊的過程中以及和小朋友們相處、互動之中覺得自己獲
得很多。」、「已經不是為了服務而服務了，反而像是為
了看到他們的笑容而努力。」。透過不斷的服務之中，得
到了很多不同的想法和感觸，投入服務工作之後發現了許
多的感動和滿足，這也是為什麼儘管面臨課業壓力也仍繼
續從事服務的原因。參與本學期課指組服務學習計畫的過
程，讓更多關於炬光社的資訊可以向外傳播，吸引了更多
擁有潛在的服務熱忱的同學加入，讓這項服務工作可以透
過越來越多的新血而得以延續並產生更大的力量。
你在煩惱該如何寫一份向企業主、校友或潛在的資助者爭取經費
的企劃書嗎？在此有個好消息要宣布！
12月12日(星期五)，在第二綜合大樓(8樓國際會議廳)，我
們將邀請國際募款界的重量級演講者，Ms. Linda Brown 
Rivelis(Campaign Consultation, Inc.總經理)，來為我們解答撰寫
經費爭取計畫書的問題！
日期：12月12日 (星期五)
時間：下午3:00 – 4:30 (4:00-4:30 為Q&A時間)
地點：第二綜合大樓(8樓國際會議廳)
演講題目：如何撰寫經費爭取計畫書
本主題起因於許多募款對象是繁忙的企業主，因此在演講最後會
讓聽眾瞭解要如何使用遠距溝通工具，在企業主面前脫穎而出，
達成募款的使命。
主講人：Linda Brown Rivelis (Campaign Consultation, Inc.總經理)
專長：募款
參考網址：http://www.campaignconsultation.com/
參加本次活動，可登記公務員學習時數2小時，公務人員請登錄
終身學習入口網站報名/其他同仁請登錄校務資訊系統報名。
Does writing a good funding proposal to get grant from 
entrepreneurs, alumni or potential donators bother you very 
much? We have good news to announce!! We invite a great 
speaker to tell you how to producing funding proposals that work.
Date: December 12th, Friday
秘書處
公共事務組訊息─如何撰寫經費爭取計畫書
圖書館
圖書館十一月份資源利用說明會
課程名稱：使用 SciFinder Scholar~ 探索科學奧秘
時　　間：11/25(二)　12:10~13:10 
地　　點：總圖書館8F視聽中心團體室B
課程名稱：大家學日語--可以線上學日語喔!
時　　間：11/27(四)　12:10~13:10 
地　　點：總圖書館8F視聽中心團體室B
請在說明會前一天至圖書館網頁登記參加
報名表如下：
2008年Taiwan and Japan bilateral conference
-Current Status and Development of Surface Characterization in Nanotechnology and Materials Research- Registration form
Company / 
Organization
Last Name
First Name
Title
TEL
Fax
E-mail
Address   
Registration □I plan to attend the conference□I plan to attend the conference and present a poster(Abstract Due 2008/11/20)
Secretariat
Key dates/deadlimes:Advance Registration 2008 November 15th.
Please type and return by e-mail to the conference secretariat is encouraged.
Registration fee is free.
TEL:03-5715131#35799          Fax:03-5727774 
Contact person(E-mail)：nthugmlab@gmail.com
Conference Web Site: http://gmlabgmlab.googlepages.com/conference
化學系訊息
2008年臺日雙邊研討會-表面特性分析在奈米科技和材料研發
的現況與進展(Taiwan and Japan bilateral conference-Current 
Status and Development of Surface Characterization in 
Nanotechnology and Materials Research)，由行政院國家科學
委員會主辦及日本交流協會補助協辦，清華大學化學系綠色質譜
實驗室與台灣表面分析協會共同承辦。謹訂於2008年12月1日與
12月2日假 國立清華大學國際會議廳舉行，歡迎各界先進一起共
襄盛舉，參與盛會。 
連絡人：殷裕勝 
聯絡電話： 03-5715131 ext 33394
網頁資訊：http://gmlabgmlab.googlepages.com/conference
理學院
科管院
2008 孫運璿科技講座
清華大學科技管理學院為感念孫運璿先生長期對於科技產業發展
所投注的心力，針對如何促進我國科技產業的創新轉型與管理品
質，及如何提昇我國整體競爭力等重要議題，進行一系列的「孫
運璿科技講座演講」。
2008年下半年度演講仍以科技、經濟、文化等主題，希望能夠藉
此探討在全球化時代浪潮中如何定位自己，透視全球。誠摯地歡
您再度共襄盛舉。
地點: 清華大學科管院台積館一樓孫運璿演講廳 
第三場：
97年12月3日(三)1900-2100 
台灣證券交易所董事長薛琦“一隻小虎與醒獅”
第四場：
97年12月16日(二)1900-2100
前清華大學校長徐遐生
“Global Warming and the Energy Crisis”
報名請上科管院網站： http://www.ctm.nthu.edu.tw
每場於18:30開放網路報名者優先入場，18:50開放現場報名者入
場；網路報名者請提前入場，不保留座位。
Time: 15:00 to 16:30 (Q&A 16:00-16:30)
Topic: Producing Funding Proposals That Work
This topic is developed from the perspective of the busy 
executive. By the end of the presentation, participants will have 
some understanding of how to use the distance learning tool to 
make their proposals stand out for optimum chances at funding.
Speaker: Linda Brown Rivelis (President of Campaign 
Consultation, Inc.)
Specialty: Fundraising
Website:  HYPERLINK "http://www.campaignconsultation.com/" 
http://www.campaignconsultation.com/
Contact: Ms. Pei-chih Lin (Division of Public Affairs, Office of 
Secretariat)
Telephone Number: 571-5131#62369
Email: pclin@mx.nthu.edu.tw
人社院
【中文系演講公告】「足遍五洲多異想」系列演講與活動
薛德瑞（單車騎士，從北京騎到巴黎）
講題：一輛單車可以騎很遠，那你想去哪裡？
時間：12月4日（星期四）晚上7：00
地點：清大人社院A202（演講廳）
註明：此場配合宣傳月涵文學獎主題組「游記圖與文」
簡介：薛德瑞，小時候喜歡玩「環遊世界」，聽起來很炫，說穿
了就是騎著破腳踏車，環繞居所一圈。那時的世界很小，半小時
就可繞一圈。長大後發現世界好大，但仍想靠自己的力量，騎著
腳踏車，看看這世界，體驗文化的多樣性，追求冒險的夢想。
2007年，薛德瑞，不到30歲的年輕旅人，沒有任何同伴，只有
單車一部；沒有先進的導航系統，只有天上的星星與指南針；加
上一股強勁的意志力與性格中的浪漫因子，就踏上了這段的旅程
──從北京到巴黎的單車冒險。
時間的旅行：遊行五四
時間：預計12月16日（星期二）下午3：30
地點：清大人社院會合
崔祖錫（山岳專家兼攝影達人，攀爬國內外諸多山岳）
講題：瞬間與永恆：看盡遼闊壯麗的大地兼談攝影技巧
時間：12月24日（星期三）晚上7：00
地點：清大人社院A202（演講廳）
光世代 勇敢無價 唱自己的歌 巡迴演
唱會
時間：11月26日（三）/ pm 7：30
地點：清華大學大禮堂 自由入場
野火樂集：
胡德夫、陳永龍、小美、陳世川、汪裕修、拷秋勤樂團等10座金
曲獎歌手們11/26進軍清華大學，首度熱情開唱
每年受邀在各大學院校舉
辦超過30場演出的野火樂集
「唱自己的歌」演唱會，將
於11月26日 (週三 )在新竹清
華大學舉辦「光世代 勇敢無
價 唱自己的歌」演唱會，這
是一場首度集合了超過十座
流行音樂「金曲獎」肯定的
演唱會，讓校園充滿了流行
好歌的聲音。
即將登場的「光世代 勇敢
無價 唱自己的歌」，幾乎囊括近年來金曲獎的常勝軍，由
金曲獎六項入圍的民歌先驅胡德夫領軍、金曲獎最佳專輯
「美麗心民謠」歌手陳永龍、小美、陳世川、汪裕修，以
及今年入圍金曲獎最佳樂團的「拷秋勤」聯手以最堅強的
音樂實力呈現，胡德夫說：「聽我們唱歌，什麼都不用準
備，就帶著心情來就好了! 你聽歌手小美、陳永龍，他們的
歌都是現在的寶藏，未來的經典。」
向來以海洋「原創與世界民謠混搭曲風」為基調的野火
樂集，這幾年廣受年輕學子的熱情歡迎，野火說這些歌就
像是一波波的海浪，持續不斷唱自己的歌，這是音樂給予
我們最大的幸福，我們應該時時抱持著「夢想」，紮紮實
實的勇敢踏出往前的每一步。
「唱自己的歌」演唱會是一場用歌聲說故事，以時光做
背景，邀請原創與年輕的音樂創作者，共同參與的一場巡
迴演唱會。
光世代 勇敢無價 唱自己的歌 巡迴演唱會
帶著豎笛去旅行
演出：知心單簧管室內樂團
時間：2008-12-02(二) / 19:30
地點：清大合勤演藝廳 自由入場
知心單簧管室內樂團演出多首世界名曲。內容包含 奧地利名謠 
小白花，美國樂曲-娛樂者，法國組曲-諾曼第，莫札特嬉遊曲，
夏川里美-淚光閃閃，歌劇魅影等多首曲幕。
主辦單位：清華大學藝術中心
相關網址：http://arts.nthu.edu.tw/programs_show.php?my_
pro=3&&time=1&&fdsn=294
帶著豎笛去旅行
【天黑、夏午、海巡尖兵】 
短片連映及導演座談會 
時間：12月01日（星期一） pm 6：30
地點：清大合勤演藝廳‧自由入場
出席：何蔚庭/ 夏午‧林書宇/ 海巡尖兵.九降風
相關網址：http://arts.nthu.edu.tw/programs_show.php?my_
pro=5&&time=1&&fdsn=299
【天黑   The End of the Tunnel】
導演 張榮吉 2007, color, 37min
參展紀錄台北電影獎最佳劇情短片 溫哥華影展 釜山影展 南方影
展特別獎 金穗獎入圍
藝文活動
一個盲眼男孩，小時候的他以為閉上眼只是天黑，彷彿捉迷藏遊
戲，當鬼矇著眼睛一般；如今默念倒數聲未曾停歇，唯有聲音讓
他感到不再乏味，音樂彷彿造就了另一條路，將他帶出那扇關閉
的窗。
一個失戀女孩，愛情莫名其妙地從她的世界裡消失無蹤，在茫然
無措的情緒中，美麗的琴音帶給她前所未有的心靈感動，讓暫時
她逃離憂鬱傷痛的牢籠。 
他們在校園的琴室裡相遇了，這不是《不能說的秘密》，卻激盪
出更加澎湃洶湧的迷人火花。《天黑》介於紀實與虛構之間的影
像風格，悠遊自得，情感豐沛。你從來沒料到，孫燕姿的「天黑
黑」竟然可以如此這般感人肺腑。
【夏午 Summer Afternoon】
導演 何蔚庭 2008, B&W, 18min
兩女一男，三個人難忘的汽車旅程。 在前座相互挑逗的情侶，
和在後座獨坐的Jane。風和日麗的下午，在汽車突然緊急煞車之
後，一切驟然劇變，變成了一個殘酷的玩笑⋯⋯。 十八分鐘的篇
幅，運用黑白攝影的奇詭氛圍，讓一個夏天午後、兩女一男共處
一車中的緊張關係，近乎達到一種緊繃而近逼觀者心靈的精準程
度。尤其全片只用五個鏡頭，幾乎完美執行讓人驚呼不可思議的
場面調度功力，演員表演亦令人驚艷無比、震撼人心，盡現導演
何蔚庭對影像處理的敏銳與膽識。
【海巡尖兵  The Pain of Others】
導演 林書宇 2005, color, 30min
參展紀錄
2005 金馬獎最佳創作短片入圍、南方影展南方獎最佳影片  
2006 金穗獎最佳劇情影片、最佳編劇獎、新加坡國際影展、高
雄電影節、台北電影獎最佳劇情片、香港InDPanda國際短片節、
日本亞洲海洋映畫祭、亞太影展最佳短片入圍、菲律賓人權影
展、印尼雅加達影展
2000年3月18日，總統大選之夜，三名海巡兵一如往常的巡守宜
蘭竹安的海岸線。無線電傳來通風報信，連長今晚不會來海邊督
導。百無聊賴地，一兵找盡藉口捉弄二兵，剛被關禁閉的上兵不
打算涉入，直到在二兵痛苦地被玩「流星追月」的過程中，看到
當年被玩的自己⋯。一兵 
的不當管教逐漸殘暴，上兵勸誡一兵，兩人展開激烈爭辯，老鳥
欺負菜兵，菜兵變成老鳥後欺負新進的兵，惡性循環裏，上兵發
覺自己竟也忘記堅持而成為循環中的惡劣角色？這樣的自己有資
格教訓一兵嗎？現在的他，能改變什麼呢？
【天黑、夏午、海巡尖兵】短片連映及導演座談會 
吉他與手風琴音樂會
演出：鄒世烈(吉他)、王雁盟(手風琴) 
時 間：2008-11-24(一) / 19:30
地 點：清大合勤演藝廳 自由入場
主辦單位：清華大學藝術中心
樂在清華的支持
地點：工程一館一樓、圖書館穿堂和教育館一樓
時間：中午12:00-13:00
11月份表演時間如下
一 二 三 四 五
24 25 26 27 28
工一館 鄭凱丞吉他彈唱
范期赫
吉他彈唱
教育館 劉有騏吉他彈唱
游坤義
古箏
王運凱&林
伯諺
吉他彈唱
蘇建儒&李
育叡
吉他彈唱
陳東楷
吉他彈唱
圖書館 伍信翰口風琴
李奕賢
吉他彈唱
黃琮凱
吉他彈唱
陳則仁
吉他彈唱
顏廣愷
吉他彈唱
【卓別林影展】 
Charlie Chaplin Festival
歡迎來到流浪漢的城市，電影史上最偉大的丑角所建立的王國。
卓別林在 1914 年被找去麥克山內（Mack Sennett）的
公司拍攝第一部電影的時候，對於自己要以什麼面貌現身
銀幕一點概念也沒有。「我想讓 [這個角色的 ]每樣東西都
是矛盾的，」卓別林在他的自傳裡寫道，「褲子鬆挎，外
套很緊，帽子小小的，鞋子大大的，」還加上一小撮鬍子
讓自己看起來有點老 成，又不致於遮住表情。等到這一身
不合時宜裝束妥當，彷彿被衣著賦與了靈魂，這個名留青
史的角色 --- 流浪漢 --- 就此誕生。
這角色立刻大受歡迎。流浪漢脫胎自卓別林早年貧困生
活的經驗，電影故事也常以對貧窮弱勢的同情與對上流社
會的揶揄嘲諷為基調。戲裡的流浪漢與社會格格不 入，在
惡棍，警察與窮困的生活之間左閃右躲；現實世界的卓別
林則走過二十世紀前半接二連三的時局變化。從第一部電
影上映到 1952 年在美國的最後一部作品《Limelight》，
三十八年間，電影世界裡到外都經歷了巨大的變化。攝影
棚外，兩次世界大戰過去了，經濟大恐慌期間，社會的失
業率上昇，貧富差距愈見懸殊。而在電影界，好萊塢從光
禿山坡上的幾間攝影棚，發展成產能密集，高度分工的生
產線；精心規劃的攝影與場面調度，確立了電影  的基本
敘事語彙；聲音技術也淘汰了許多老一輩的戲劇手法與演
員。在一片改變之中，卓別林的流浪漢依然不說話，帶著
引人發噱的舉止在市井街頭游走閒晃，以他 獨特的方式回
應這個世界。
六零年代以後，卓別林的電影技術有時被形容為平淡而不夠「電
影」，但日後看來，那些作品裡都飽含一種永恆的品質，不隨著
時光而褪色。他編織在作品中那些精確，細緻而深刻的橋段，他
對電影媒體獨特的領會，以及他對弱勢者真誠的關懷，也都讓這
些作品經得起一看再看。(吳柏旻)
2008.11月播映場次：
11/25（二） 《當鋪》 T h e  P a w n s h o p、《樓層經理》 T h e 
Floorwalker、《溜冰場》The Rink
11/29（六）《卓別林與他的情人》Chaplin
2008.12月播映場次：
12/02（二）《卓別林秘史》Unknown Chaplin (暫定)
12/06（六）《孤兒流浪記》The Kid
12/09（二） 《大兵日記》Shoulder Arms、《狗的生涯》 
A Dog's Life
12/13（六）《馬戲團》The Circus
12/16（二）《朝聖》The Pilgrim
12/20（六）《城市之光》City Lights
12/23（二）《巴黎婦人》A Woman of Paris
12/27（六）《舞台春秋》Limelight
12/30（二）《紐約之王》A King in New York
清大夜貓子部落格：http://nightcats.blogspot.com/
播映時間：  2008-11-01(六)∼2008-12-27(六) 每星期二、 
星期六晚上8:30
播映地點：清華大學蘇格貓底二手書咖啡屋‧自由入場
主　　辦：清華大學藝術中心、蘇格貓底二手書咖啡屋
相關網址： http://arts.nthu.edu.tw/programs_show.php?my_
pro=5&&time=3&&fdsn=285
「回顧與前瞻」二十週年慶特展
時　間：2008-11-17(一)∼2008-12-11(四)
地　點：清大藝術中心
展覽地點：清大藝術中心展覽廳
藝術家：劉振祥、李亮一、楊仁明、鄧文貞、吳松明
協　辦：清大人文社會研究中心
賴小秋（策展＆撰稿）
清大藝術中心自1988年以來已倏忽二十載，是國內最
早成立的大學藝術中心之一。這二十年來在視覺藝術領域
上，清大藝中一直努力不斷的以展覽形式呈現當代的藝術
風貌，讓藝術家在新竹縣市地區能有個完整的場地展出，
每場展覽也提供校園師生及桃竹苗地區的民眾與當代藝術
家對話的機會。
此次特展的藝術家有五位，劉振祥是1989年即在藝中展
出攝影個展的藝術家，他詮釋台灣無數藝文團體的生命軌
跡，這些台上台下令人讚嘆、無可取代的時刻，完整而深
邃地彰顯藝術內涵。李亮一是位具有前瞻性的陶藝教育家
與創作者，眾人皆知他改善台灣學陶環境的事實，並實現
「盡庇天下寒士盡歡顏」的理想，發明製陶新工具讓學陶
者有莫大的方便，這次參展作品有令人耳目一新的全新嘗
試。
楊仁明是位關懷社會變遷的現代藝術家，不斷地突破藝
術瓶頸，增加創作演化的多樣性，由八0年代直至今日多
種不同的創作系列的演變，可認知這位藝術家的對藝術的
執著與率真，近期《裝月光》系列具有宇宙太空的炫目、
閃爍、迷離、迸裂感。鄧文貞所使用的創作媒材多樣化如
油畫、壓克力、水彩及刺繡、拼布等複合媒材均能信手拈
來，兼容並蓄；融合生活經驗中的日常平凡事物如食材、
烹飪、餐具、人體、女紅等，感想或材質發源自傳統經驗
中再延伸至現代甚或後現代感的創作思維，藝術創意恰如
其分，成就簡約、婉轉、細膩、詼諧的作品風格。
吳松明的創作思路讓我們更貼近自然，呈現的藝術世界
慮盡過度文明化的都市生活，回歸大自然的本營，糾結卻
絲毫分明的線條與塊面顯示其追尋自我、自然與原創性的
軌跡，跟隨他的思路前進，沿著那數條橫跨畫面的點線延
伸到浩瀚無涯的宇宙中，能體會意想不到的哲理。
清大藝術中心開放時間：週一至五10:00∼19:00，週末假日
12:00∼17:00
清華大學藝術中心 03-5162222 新竹市光復路2段101號綜合二館
一樓
台原意象音樂劇場《馬可波羅》
表演藝術團隊：台原偶戲團
日期：11/27(四) 19:30∼21:00
地點：清大合勤演藝廳‧自由入場
人‧偶‧歌謠
義大利探險家馬克波羅的東方愛情冒險
掌中戲、紅燈籠、義大利歌劇、南管雅韻譜成的浪漫之航
一個堅持原創作品而賦予台灣偶戲新生命的劇團
偶戲本是台灣人童年記憶
的一部分，在電視媒體的影
響下，現代偶戲該如何吸引
走失已久的觀眾群？【台原
偶戲團】以創意的故事情節
和劇情節奏，讓台灣布袋戲
發揮傳統魅力，大小觀眾都
可以用嶄新的角度來欣賞。
劇團製作人林經甫與布袋戲
泰斗陳錫煌、漢學偶戲專家
羅斌堅持共同理念及創作原
則，對作品進行多層次的要
求與探索，加以原創的的戲
偶、劇本、音樂，賦予台灣傳統偶戲新的生命力。
【台原偶戲團】的招牌戲碼如《馬克‧波羅》，是將義
大利作曲家Mattia Pel i特為此戲創作的二重奏與南管交錯
運用，由兩位歌手現場獻唱演出；《廖添丁》則放進台灣
小調及歌仔戲曲牌；《大稻埕的老鼠娶新娘》配合真人演
員說故事，以及西洋古典弦樂現場演奏。這些偶戲劇碼不
僅盡收台灣傳統布袋戲的精髓之美，更融合東西方文化內
涵，觀眾無論男女老少、老外台客，都很訝異於上述這些
戲碼在舞台上下所創造的絕佳創意氛圍。【台原偶戲團】
所帶動的偶戲新風潮，近年來已在國內外得到了高度的肯
定與激賞，成功地把台灣偶戲推上國際舞台。
「⋯在他們手裡偶會跳⋯」 法國Hebdoscope雜誌
《馬克‧波羅》是西方遇見東方的愛情故事，敘事風格
採台灣傳統布袋戲形式，百年戲台、閩南戲偶、傳統後場
烘托濃厚地方色彩。雖然師法傳統，但導演卻融入台語與
義大利口白的創新手法，加以現代劇場燈光佈局和節奏鋪
排，以及耳目一新的新式道具，其次，古老的福建南管音
樂和義大利歌劇將透過歌手演唱穿插其中，再者，新概念
的融入使本劇更具畫龍點睛魅力。
本劇人物設定與劇情走法不按傳統理解，馬克波羅角
色被顛覆，英雄人物成了詼諧有趣的丑角兒，雖然和哥哥
馬提歐一樣是探險家，但糊塗的他常常出錯，引起很多麻
煩。兩人同時喜歡上了公主的奴婢萍兒。最後，哥哥馬提
歐抱得佳人歸選擇留在中國，而馬克波羅則黯然回到義大
利寫下“他的”偉大遊記，因而成名。
專題演講
日期時間 地點 主辦單位 演講者 題               目
97/11/26(三) 14:00∼16:00 人社院C304室 人類所演講小組 張隆志 中研院台史所助理研究員 台灣本土史學史芻論：研究與解釋
97/11/26(三)15:00∼ Room 213, LS Building II
生科院 Host:Prof. Wen-Ching 
Wang (Tel:03-5742766)
許哲源博士Jer-Yuan Arthur 
Hsu, Ph.D. 
Post-doctoral research, 
University of California, San 
Diego, USA
Regulation of Gene Expression and 
Enhancer Function via the Core 
Promoter
97/11/27 (四)14:10∼16:10 工程一館901室 工工系
陳美香(中山醫學大學職能治療
學系 副教授)、 
邱敏綺(中山醫學大學職能治療
學系 助理教授)
人因工程在醫療輔具上之應用與研究
97/11/27 (四)15:00∼ Room 213, LS Building II
生科院 Host:Prof. Wen-Ching 
Wang (Tel:03-5742766)
李佳霖博士Jia-Lin Lee, Ph.D. 
Postdoctoral Fellow, Institute of 
Biomedical Sciences, Academia 
Sinica
Nuclear CD44 associates with 
acetylated-STAT3 and functions as a 
transcription cofactor
97/12/1 (一)15:00∼17:00 人社院B413 「近代東西文明之遭遇與衝」工作坊
劉小萌 教授
中國社會科學院研究員 清代北京的少數民族
97/12/3 (三)19:00∼21:00 台積館一樓孫運
璿演講廳 科管院 台灣證券交易所董事長薛琦
2008孫運璿科技講座-第三場
一隻小虎與醒獅
97/12/4 (四)19:00∼ 人社院 A202演講廳 中文系 薛德瑞
「足遍五洲多異想」系列演講 
一輛單車可以騎很遠，那你想去哪
裡？
日期時間 地點 演講者 題               目
97/11/26(三)
15:20∼17:10 化工館B18會議室
江安世 教授
清大生科系 Building a wiring diagram of the Drosophila brain
97/12/3(三)
15:20∼17:10 化工館B18會議室
朱旭山研究員
工研院材化所 熱電材料於電子冷卻及廢熱發電之應用
化工系
動機系
時間 地點 演講人 講  題
97/12/4(四)
15:30∼17:00 工程一館107室
劉偉澍 先生
商業智庫 首席顧問 管理與人生 (生涯規劃)
書報討論
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動
單次入校20元計》
日期時間 地點 演講者 題               目
97/11/27(四)
15:20∼17:00 材料科技館511教室
周淑婉 專員/主任   (行政院環保
署空保處/溫室氣體監控室) 溫室氣體減量策略
材料系
